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ARA,]IA}I KEPADA CALOI{
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT (4)
mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan pepeniksaan ini.
Jawab LIMA soalan.




L. (a) Lukiskan satu rajah aliran yang menunjukkan kaedah-kaedah utama
dalam pengeluaran komponen kejuruteraan.
(40/100)
(b) Bincangkan faktor:-faktor yang mempengaruhi pemilihan kaedah
pemprosesan logam.
( 20l100)
(c) i ) Tenangkan asas tindakan pemotongan yang berlaku semasa
pemotongan logam.
ii) Bincangkan tiga jenis serpihan yang lazim terbentuk semasa
pemotongan logam dilakukan.
(40/100)
2. Daripada senarai proses-proses penuangan yang diberikan di bawah,
pilih TIGA, dan terangkan dengan jelas bagaimanakah setiap pnoses
diialankan. Gunakan lakanan-lakaran untuk menolong jawapan anda.
Untuk setiap proses yang anda pilih, (a) nyatakan kelebihan dan
kekur:angan proses tensebut, dan (b) berikan satu contoh
komponen yang mungkin dituang melalui kaedah tersebut.
i ) Proses C0,
i i ) Penuangan kel umpang
iii) Penuangan laburan
iv) Penuangan dai tekanan rendah
v) Proses shaw (100/100)
3. (a) Tulis rnta mengenai kecacatan tuangan yang berlaku:-
i ) semasa penuangan






iii) akibat gas, dan
iv) akibat pengecutan,
sefta terangkan langkah-langkah untuk mengurangkan atau
untuk menghapuskan kecacatan tersebut.
( 60/100 )
Tulis nota mengenai pelehran dan penuangan aloi aluminium.(2c.lL00l
Nyatakan fungsi si stem penggetan dan faktor-faktor yang
mesti dipertimbangkan semasa merekabentuk sistem penggetan.
(20l100)
(a) Bincangkan perbezaan di antara keria panas dan keria sejuk.
( 20l100 )
(b) Suatu rod penghubung perlu dikeluankan melaluf proses penempaan.
Bincangkan secara terpeninci langkah-langkah yang dijalankan'
Nyatakan juga kelebihan dan kekurlangan proses tersebut.
( 50/100)
(c) Sepapak logam setebal 20mm ditempa dalam keadaan terikan
satah. Lebar papak di dalam satah diterikkan ialah 60rm.
Pekali geseran coulomb ialah 0.25, dan tegasan alah ialah
100 MN/m2. Kirakan tekanan maksimum yang terbina'







5. (a) Bincangkan pnoses-proses pencanggaan yang berlaku apabila
sekeping blank melalui penarikan dalam untuk mengeluarkan
cawan silinder.
Sentakan iuga di dalam penbincangan anda agihan beban penaqikan.
{ 50/100)
(b) Bincangkan pfoses-pnoses yang ter:libat dalam pengeluanan
komponen metalurgi serbuk.
( sol100 )
6. (a) Senanaikan jenis-jenis teknik kimpalan tekanan, dan
bincangkan sekurang-kurangnya DUA daripadanya dengan
pertolongan rajah-najah.
( 50/100 )
(b) Bincangkan jenis-jenis pematerian dan pateri keras
(soldering & brazing).
( 50/100)
7. Bincangkan EMPAT danipada yang berikut:-
(a) Kimpalan Arka Terbenam(b) Kimpalan Elektro-sangga(c) Kimpalan TIG dan MIG(d) Kimpalan anka tangan(e) Kimpal arl Gas(f) Kimpalan Plasma (100/f00)
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